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Srèani infarkt kod Þena
(Herzinfarkt bei Frauen)
Bolesti srca i krvoÞilnog sustava, a u prvom redu srèani infarkt,
spadaju u industrijskim zemljama meðu najèešæe uzroke smrti.
Srèani infarkt uglavnom je uzrokovan smetnjama opskrbe srèa-
nog mišiæa krvlju do kojih dolazi zbog suÞenja ili zaèepljenja
krvnih Þila. Svaka arterioskleroza je moguæ uzrok za kroniène i
akutne bolesti srca. Kako arterioskleroza kronièno napreduje,
to se rizik za infarkt starenjem poveæava. Do 55. godine rizik za
infarkt kod muškaraca šest je puta veæi nego kod Þena, no na-
kon toga se izjednaèuje, ali smrtnost Þena tada postaje veæa
nego li kod muškaraca. Uzrok tome je razlièita izraÞenost simp-
toma, pa pacijentice prekasno dolaze u bolnicu. Osim toga ri-
zièni faktori kod Þena se meðusobno pojaèavaju, te su one
podloÞnije infarktu. U èlanku se opisuju razlozi tih razlika,
razlike u simptomima oboljenja kod muškaraca i Þena te naèini
kojima se preventivno moÞe utjecati na te bolesti.
(P. 1/2007 – Orig. str. 3, prij. oko 6 str.)
K. Harries-Rees: UDK 547.963.3
Kontrola kvalitete u ljudskom tijelu
(The kiss of death)
Autorica daje u ovom napisu kratki prikaz rada trojice dobitni-
ka Nobelove nagrade za kemiju u 2004. godini. Tri izraelska
znanstvenika, struènjaka za medicinu, biokemiju, fiziologiju i
biofiziku, Aaron Ciechanover, Avram Hershko i Irvin Rose
otkrili su kako ljudski organizam provodi svoju kontrolu vlastite
kvalitete. Oni su pronašli molekulu ubikvitin, koja oznaèava
neÞeljeni protein u stanici koji treba ukloniti. Regulirana raz-
gradnja proteina kljuè je za brojne biokemijske reakcije. Ljud-
ski organizam nije statièko tijelo, u njemu se cijelo vrijeme
izmjenjuju proteini, koji se sintetiziraju i razaraju. Pri tome se
neki od njih pokvare i njih treba razoriti. Znanstvenici su otkrili
proces kako organizam provodi tu kontrolu kvalitete. Njihov
rad omoguæio je razumijevanje biokemijskih procesa kao što je
popravak DNA, ciklus stanice, transkripcija gena ili kontrola
kvalitete novo proizvedenih proteina. Sve to otvara moguæno-
sti za razvoj novih lijekova, koji spreèavaju razgradnju speci-
fiènih proteina ili pak razaraju neÞeljene proteine u borbi
protiv bolesti kao što su npr. rak ili cistièna fibroza.
(P. 2/2007 – Orig. str. 2, prij. oko 4 str.)
ANORGANSKA KEMIJSKA INDUSTRIJA
M. R. Hyre i sur.: UDK 666.171
Modeliranje postupaka u proizvodnji staklenih spremnika
(A modeling comparison of the narrow neck press and blow and
blow and blow container forming processes)
U proizvodnji malih staklenih spremnika dva su glavna po-
stupka: oblikovanje prešanjem i puhanjem i oblikovanje pu-
hanjem i puhanjem. Proizvodnja staklenih posuda nekad je
napredovala samo na osnovi iskustva, pokusom i pogreškom,
bez znaèajnijeg poznavanja osnova fizike. Danas moderne nu-
merièke metode i raèunalna tehnika omoguæuju simulaciju
svih aspekata proizvodnog procesa i na taj naèina procjenu
performansi konaènog proizvoda. Modeliranjem cjelokupnog
procesa oblikovanja moÞe se dobiti uvid u utjecaj razlièitih
stupnjeva proizvodnje na konaènu kvalitetu spremnika. U ovoj
studiji numerièko modeliranje bilo je primijenjeno za uspo-
redbu oblikovanja staklenog spremnika uskog grla pomoæu dva
postupka, prešanjem i puhanjem i puhanjem i puhanjem.
Usporeðeni su profili raspodjele debljina stijenki te termièke i
mehanièke karakteristike proizvoda dobivenih pomoæu ta dva
postupka.
(P. 3/2007 – Orig. str. 6, prij. oko 12 str)
M. Caudron: UDK 666.1.032
Postupak èišæenja kalupa pomoæu ultrazvuka
(Procédés de nettoyage par ultrasons clés en main)
U napisu se govori o novoj tehnici èišæenja i odrÞavanja kalupa
u industriji stakla uz upotrebu ultrazvuka, koju nudi francuska
tvrtka Fisa. Postupak se osniva na kombiniranom kemijskom i
mehanièkom djelovanju. Detergent u kupelji pomaÞe pri ota-
panju materijala slijepljenog na kalupu. Nakon toga, djelova-
njem ultrazvuka visokog intenziteta, nastaju mikromjehuriæi,
koji se skupljaju na površini stijenki i uklanjaju oneèišæenja.
Središte sustava je elektronièki kontrolirani generator, koji opti-
mira frekvencije UZV ovisno o uvjetima: temperaturi kupelji,
koncentraciji proizvoda, napetosti površine sredstva za èišæenje.
(P. 4/2007 – Orig. str. 3, prij. oko 6 str.)
S. Schwarzer: UDK 666.1.033
Servoelektrièni sustavi s vruæim krajem
(Servoelectric hot end systems)
U napisu se opisuju sustavi za upravljanje strojevima za istovre-
menu izradu veæeg broja staklenih spremnika, tzv. IS-strojeva s
neovisnim sekcijama (Independent Section machine). U po-
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C i j e n a
fotokopija 18 × 24 cm, 3 kune po snimku
cijena prijevoda, 60 kuna po kartici
U narudÞbi molimo da se – uz naslov èlanka – navede i P-broj.
Izraðujemo prijevode i fotokopije referirane literature i drugih
struènih èlanaka.
Navedene cijene vaÞe za narudÞbe prispjele dva mjeseca na-
kon objavljivanja.
Uredništvo
sljednje vrijeme takvi se mehanièki sustavi za upravljanje ra-
dom IS-stroja i njegovih perifernih dijelova vrlo uspješno za-
mjenjuju servo elektriènim mehanizmima. Tvrtka Heye Inter-
national predstavlja takav sustav koji se sastoji od uronjivaèa,
škara, distributera, mehanizma IS-stroja i sustava za rukovanje s
vruæim krajem. U èlanku su potanko opisani svi pojedini dijelo-
vi sustava i pogodnosti koje on pruÞa korisniku.
(P. 5/2007 – Orig. str. 4, prij. oko 9 str.)
Anon: UDK 666.17
Umjetnost staklenih kalupa
(Discover the art of glass mould)
U èlanku se opisuju razlièite etape izrade kalupa za industriju
stakla iz iskustva turske tvrtke Merkad. Merkad proizvodi viso-
kokvalitetne staklene kalupe za vodeæe proizvoðaèe stakla u
cijelom svijetu. U napisu se govori o oblikovanju i ukrašavanju,
graviranju raznovrsnih staklenih kalupa za razlièite postupke
kao što su prešanje, puhanje, vrtnja i dr., te razlièito staklo.
(P. 6/2007 – Orig. str. 3, prij. oko 7 str.)
G. Isalberti: UDK 666.17
Proizvodnja staklenih spremnika sa širokim otvorom
(Challenges in wide mouth container production)
Proizvoðaèi staklenih spremnika s uskim grlom razvili su u
posljednje vrijeme nove tehnologije. Sada i proizvoðaèi sprem-
nika sa širokim otvorom Þele primijeniti nove postupke kojim
bi smanjili troškove proizvodnje. Tako se bakarne hvataljke na-
stoje zamijeniti s precizno mehanièkim drÞaèima i grafitnim
umecima. Nova tehnologija omoguæuje veæu brzinu proizvod-
nje, smanjenje teÞine staklene ambalaÞe, poboljšanje produk-
tivnosti i smanjenje troškova. U napisu se opisuje rad s grafitom
i njegove prednosti, te neke specifiènosti kalupa i spremnika sa
širokim otvorom.
(P. 7/2007 – Orig. str. 2, prij. oko 6 str.)
Th. Michau: UDK 666.17 : 621.798
Paletizacija šupljeg stakla
(Palettisation du verre creux)
U napisu se opisuju ureðaji za paletizaciju i depaletizaciju sta-
klenih boca i posuda, a odnose se na pneumatske prenosnike i
vakuumske ploèe, koje proizvodi tvrtka Simtech, Belgija. Ti su
alati namijenjeni industriji šupljeg stakla opæenito i posebno
proizvodnji piæa, malih boèica, farmaceutskoj industriji ili de-
koraterima. Opisuju se pojedini dijelovi, njihovo djelovanje,
razlike u izvedbi i dimenzijama te prednosti pri upotrebi.
(P. 8/2007 – Orig. str. 4, prij. oko 8 str.)
D. Ehrt i sur.: UDK 666.265
Fotoluminiscentno ponašanje aktivnih iona u razlièitim vrsta-
ma stakla
(Photoluminescence behaviour of active ions in different glasses)
Luminiscencija èvrstih materijala dobro je poznato optièko
svojstvo, koje se primjenjuje u mnogim klasiènim i novim
metodama. Primjeri su rentgensko slikanje, luminiscentno svi-
jetlo, katodne cijevi za televiziju, aktivni materijali za lasere,
scintilatore, pojaèala i dr. Luminiscencija se moÞe pobuditi
razlièitim vrstama energije. Fotoluminiscencija se pobuðuje
elektromagnetskim valovima, èesto UV zraèenjem. U veæini
sluèajeva pri tome se radi o matrici u kojoj se nalaze lumini-
scentni centri, nazvani aktivatori, koji apsorbiraju energiju zra-
èenja. Pri tome aktivator prelazi u pobuðeno stanje, iz kojeg se
vraæa u osnovno stanje emitiranjem zraèenja (luminiscencija).
Cilj ovog rada bilo je ispitivanje odnosa razlièitih poznatih akti-
vatora i razlièitih vrsta stakla kao domaæina. IstraÞivani su ioni
rijetkih zemalja Sm3+, Tb3+, Ho3+ i prijelaznog metala Mn2+,
poznati kao aktivni centri za crveno i zeleno podruèje, koji su
dopirani u razlièita fluoridna, fosfatna i silikatna stakla dobro
poznate strukture. Mjerena su njihova optièka apsorpcijska
svojstva, luminiscentno pobuðivanje, emisijski spektri i vrijeme
trajanja. Mjerenja su provoðena u ultravioletnom i vidljivom
spektralnom podruèju.
(P. 9/2007 – Orig. str. 6, prij. oko 11 str.)
J. P. Doffin i sur.: UDK 666.11 (44)
Francuska industrija stakla
(L’industrie française du verre)
Francuska je treæi izvoznik stakla u svijetu, poslije Njemaèke i
SAD-a. 37 % proizvodnje stakla se izvozi. Proizvodnja i trgovi-
na se provode u velikim svjetskim proizvodnim organizacija-
ma, ali i u poduzeæima srednje velièine. Glavni proizvodi su
namijenjeni industriji pakiranja, graðevinarstva i automobil-
skom sektoru. U èlanku je dan prikaz industrije stakla u Fran-
cuskoj s naglaskom na glavna podruèja, smjernice i perspektive
razvoja i mjere oèuvanja okoliša.
(P. 10/2007 – Orig. str. 5, prij. oko 10 str.)
ORGANSKA KEMIJSKA INDUSTRIJA
K. Cremer: UDK 007 : 661.12
Inovacije iz znanosti i tehnike za farmaceutsku industriju
(Innovationen aus Wissenschaft und Technik)
Èlanak donosi niz saÞetih prikaza patentom zaštiæenih inovaci-
ja iz znanosti i tehnike namijenjenih farmaceutskoj i srodnim
industrijama, kao i medicinskoj primjeni. U tom nizu obraðene
su sljedeæe teme: 1. Liposomi za aplikaciju aktivnih tvari pu-
tem pluæa. Radi se o pripravcima aktivnih tvari koji su fiziološki
prihvatljivi i mogu se inhalirati, a primjenjuju se s depot-uèin-
kom. Primjenjuju se za terapiju bolesti pluæa. 2. Kronotera-
peutski pripravci za terapiju fibrilacije atrija. Govori o oralnim
pripravcima koji se uzimaju veèer prije, da bi svoje maksimalno
djelovanje imali drugo jutro, a primjenjuju se èesto kod bolesti
srca i krvoÞilnog sustava, astme, Parkinsonove bolesti. 3. Emul-
zijski gel kao nosaè za nabijene makromolekule kao što su pro-
teini ili DNA, koji se nalaze na granici faza. Najèešæe sluÞe za
doziranje vakcina parenteralnim putem. 4. Film-tablete s ani-
onskim izmjenjivaèkim smolama kao aktivnom tvari. Neke
takve formulacije koriste se npr. kao apsorberi za Þuène kiseli-
ne u crijevima, kao apsorberi fosfata ili za sniÞenje holesterola.
5. Pripravci aktivnih tvari u obliku estera, koji se doziraju inhali-
ranjem. Aktivni ester se zagrijavanjem pretvara u plin, da bi se
kondenziranjem stvarao aerosol pogodan za inhalaciju.
(P. 11/2007 – Orig. str. 4, prij. oko 8 str.)
S. A. Elkheshen i sur.: UDK 615.41
Plutajuæi pripravci za doziranje s kontroliranim otpuštanjem li-
jekova
(In vitro and in vivo evaluation of floating controlled release dosa-
ge forms of verapamil hydrochloride)
U prikazanom radu istraÞuje se priprava plutajuæih sustava za
doziranje lijekova s produÞenim otpuštanjem. Sustavi su primi-
jenjeni na verapamil-hidrokloridu, lijeku blokatoru kalcija, koji
se primjenjuje u terapiji srèanih aritmija, povišenog tlaka i dr.
Plutanje se postiÞe dodatkom smjese koja razvija plin, kao što
je smjesa natrijevog bikarbonata i bezvodne limunske kiseline.
Plutanjem se postiÞe produÞeno zadrÞavanje lijeka u gastroin-
testinalnom traktu i njegovo produÞeno djelovanje u cijelom
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sustavu Þeludac-crijeva. U formulaciji su korišteni razlièiti poli-
meri prirodnog i polusintetskog porijekla. IstraÞivani su èimbe-
nici koji utjeèu na plutanje i oslobaðanje aktivne tvari, kao što
je odnos aktivne tvari i polimera, sredstvo za granulaciju, doda-
tak sredstava za usporavanje oslobaðanja, oslojavanje granula,
prešanje granulata u tablete. Pokusi su voðeni in vitro i in vivo
na psima (bigli).
(P. 12/2007 – Orig. str. 9, prij. oko 17 str.)
H. Seyfarth: UDK 576.8
Mikrobiološko nadziranje okoline
(Mikrobiologisches Monitoring)
Sve više se uvaÞava stajalište da je u okviru mikrobiološkog
praæenja aseptiènih podruèja vrlo znaèajna identifikacija izoli-
ranih mikroorganizama. Samo na taj naèin moÞe se doæi do po-
dataka o porijeklu organizama. U napisu se najprije razma-
traju zakonske odredbe i preporuke koje se odnose na identifi-
kaciju izolata pri nadziranju okoliša (ISO, FDA). Nakon toga se
prikazuju glavni kontaminanti u zraku. Tablièno su navedeni ti-
pièni kontaminanti za pojedina prirodna okruÞenja kao i za
bakterije humanog porijekla. Konaèno se opisuju postupci ispi-
tivanja i metode testiranja za identifikaciju izoliranih bakterija.
Grafièki je prikazan slijed postupaka za identifikaciju pojedinih
vrsta bakterija. Kratki osvrt odnosi se na praæenje plijesni. Na
kraju se raspravlja potreba i uèestalost provoðenja identifikaci-
je mikroorganizama u praæenju okoliša.
(P. 13/2007 – Orig. str. 6, prij. oko 12 str.)
E. Beer i sur.: UDK 615.49
Barijerna svojstva farmaceutskih folija izraðenih od cikloole-
finskih kopolimera
(Barriereeigenschaften von Pharmafolien aus cycloolefin-copoly-
meren)
Blister-pakiranje farmaceutskih proizvoda vrlo je rašireno. Uz
zaštitu upakiranih tvari od utjecaja okoline i mehanièkih ošte-
æenja, najvaÞnija je uloga blister pakovanja spreèavanje prola-
za vlage. Za vrednovanje zaštitnog djelovanja blistera primje-
njuju se razlièite metode, meðu njima su mjerenja permeacije
samih neoblikovanih folija. No ti podaci nisu dovoljno vje-
rodostojni, pa su vaÞnija ispitivanja barijernih svojstava bli-
ster-pakovanja odreðenog proizvoda ili modelne supstancije.
U ovom radu ispituju se barijerna svojstva farmaceutskih filmo-
va za izradu blistera na osnovi cikloolefinskih kopolimera. Ova
vrsta plastiènog materijala omoguæava prvi put proizvodnju vi-
soko uèinkovitih barijernih filmova iskljuèivo na poliolefinskoj
osnovi. Materijal je bez halogena, bezbojan, kristalno bistar i
biokompatibilan. Uopæe ne apsorbira vodu, te i u vrlo tankim
filmovima pruÞa efikasnu zaštitu od vlage. Folije se mogu pre-
raðivati na konvencionalnim strojevima za izradu blistera. Te-
stiranja u ekstremnim klimatskim uvjetima pokazala su bolje
ponašanje od veæ poznatih blister-folija, te se mogu koristiti u
razlièitim krajevima.
(P. 14/2007 – Orig. str. 6, prij. oko 11 str.)
PREHRAMBENA INDUSTRIJA
S. C. Cunha i sur.: UDK 665.327.3 : 661.188.8
Profil triglicerida u identifikaciji maslinovog ulja
(Triacylglycerol profile as a discriminant parameter of varietal olive
oils)
Maslinovo ulje je glavni izvor masnoæa u mediteranskoj prehra-
ni i zbog svojih zdravstvenih kvaliteta njegova se potrošnja sve
više poveæava. Zbog toga su i cijene maslinovog ulja visoke u
odnosu na druga jestiva ulja. To je razlog što maslinovo ulje
moÞe biti potencijalna meta za patvorenje. Karakterizacija
biljnih ulja razlièitog porijekla i sastava vaÞna je u kontroli kvali-
tete, kako bi se zaštitili potrošaèi, potvrdila autentiènost pro-
izvoda i sprijeèila nepoštena trgovina. Postoje razlièiti naèini
kojima se nastojalo odrediti izvornost i èistoæu maslinovog ulja.
Trigliceridi su glavna komponenta maslinovog ulja, pa je njihov
profil vaÞan za identifikaciju ulja. U ovom radu se opisuje
HPLC / ELSD (evaporative light-scattering) metoda za kvantita-
tivno odreðivanje triglicerida u razlièitim uzorcima maslinovog
ulja.
(P. 15/2007 – Orig. str. 8, prij. oko 8 str.)
S. M. Sabir i sur.: UDK 634.7
Kemijski i nutricionistièki sastav bobica Hippophae rhamoni-
des
(Chemical and nutritional constituents of sea bucktorn (Hippo-
phae rhamonides) berries)
Hippophae rhamonides je grm ili malo drvo koje raste na po-
druèjima sjeverne i srednje Europe, dijelovima SAD-a, central-
ne i zapadne Azije (Afganistan, Pakistan, Kina i dr.), koje moÞe
podnijeti oštre biofizièke uvjete, suha vruæa ljeta i hladne zime.
Bobice H. rhamonides bogate su hranjivim i ljekovitim tvarima
kao što su vitamini, karotenoidi, flavonoidi, ulja, ugljikohidrati,
organske i amino-kiseline te minerali. Lišæe, bobice i kora biljke
sadrÞe i druge bioaktivne tvari, koje su pokazale svoje djelo-
vanje u preventivi prehlade, kardiovaskularnih problema, oz-
ljeda sluznice i koÞe. Plod biljke sadrÞi 60–80 % soka bogatog
šeæerom i vitaminima, sadrÞaj vitamina C je 5–100 puta veæi
nego kod drugog voæa i povræa. Cilj ovog rada bilo je odreði-
vanje sadrÞaja vitamina C, ulja, fitosterola, flavonoida i minera-
la u bobicama H. rhamonides koja raste na podruèju Pakistana.
(P. 16/2007 – Orig. str. 8, prij. oko 9 str.)
M. Piloni i sur.: UDK 635.85
Karakterizacija arome bijelih tartufa
(Aroma characterisation of white truffle by GC-MS and GC-O)
Tartufi su poznata vrlo cijenjena vrsta gljiva, koja raste u po-
druèjima sjeverne Italije, JuÞne Francuske i Istre. Dozrijeva od
listopada do kraja prosinca. Bijeli tartuf (Tuber magnatum), koji
je ispitivan u ovom napisu, ima karakteristiènu aromu, pre-
teÞno od sumporovih spojeva. U ovom radu se kvalitativno i
kvantitativno karakterizirala aroma svjeÞih i smrznutih bijelih
tartufa. Pri tome se primjenjivala metoda mikroekstrakcije kru-
te faze kao tehnika za dobivanje uzorka i plinska kromatografi-
ja s masenom spektrometrijom za analizu i identifikaciju sasto-
jaka. NajvaÞnije prisutne komponente su bis(metiltio)metan i
dimetilsulfid te još neki sumporovi spojevi. Od nesumporovih
spojeva prisutni su alkoholi, aldehidi i ketoni, èija kolièina se
pojaèava stajanjem.
(P. 17/2007 – Orig. str. 6, prij. oko 6 str.)
E. H. Drosinos i sur.: UDK 641 : 351.773
Mikrobiološka kvaliteta dostavljane hrane
(Microbiological quality of some cattering services)
Pregled daje prikaz mikrobioloških ispitivanja hrane koja se do-
stavlja (cattering servisi). Upozorava se na vrste hrane koju tre-
ba posebno pomno obraðivati, poduku ljudi koji rade u takvim
servisima, higijenske uvjete za radnike i ureðaje. Identificirane
su vrste mikroorganizama koje se najèešæe javljaju. Èlanak se
odnosi na hranu iz catteringâ u Grèkoj.
(P. 18/2007 – Orig. str. 8, prij. oko 7 str.)
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PROCESNO INÝENJERSTVO
R. Lange i sur.: UDK 661.183
Utjecaj taloÞenja ugljika na adsorpcijski
kapacitet adsorbensa
(Beeinflussung der Porenstruktur von Adsorbentien durch Ab-
scheidung von Kohlenstoff und die Auswirkungen auf Adsorp-
tionskapazität und geschwindigkeit)
TaloÞenje elementarnog ugljika u pore adsorbenata uglavnom
se provodi radi suÞavanja presjeka pora, kako bi se na taj naèin
pojaèao uèinak odjeljivanja. Taj proces, poznat i kao infiltracija
kemijskih para, CVI (Chemical Vapor Infiltration), vaÞan je ko-
rak u proizvodnji ugljiènih molekularnih sita za odjeljivanje pli-
nova. TaloÞenje ugljika u odreðenim podruèjima pora putem
pirolitièke razgradnje ugljikovodiènog plina moÞe imati cilj i
smanjenje reaktivnosti aktivnog ugljena i aktivnog koksa prema
kisiku. U ovom napisu opisuju se istraÞivanja razvoja postupka
za smanjivanje reaktivnosti praha aktivnog koksa, koji se teme-
lji na taloÞenju inertnog pirolitièkog ugljika u pore adsorbensa.
PobliÞe se razmatraju na taj naèin nastale promjene u strukturi
pora i rezultirajuæa adsorpcijska svojstva takvih adsorbenata.
(P. 19/2007 – Orig. str. 5, prij. oko 10 str.)
T. Loos i sur.: UDK 661.183 : 66.01
CFD-simulacija kemijske apsorpcije u mlaznim peraèima
(CFD-Simulation der chemischen Absorption im Strahlwäscher)
Ureðaji za izmjenu tvari, kao što su peraèi s raspršivanjem ili
mlazni peraèi, koji su karakterizirani dinamikom tekuæina, ne-
dovoljno se mogu opisati standardnim modelima za simulaciju.
U posljednje vrijeme se za opisivanje višefaznih sustava sve
više primjenjuje raèunalna fluidna dinamika, CFD. Ona se do-
bro potvrdila za simulacije peraèa s raspršivanjem. U ovom
radu se razmatrala simulacija strujanja kao i kemijska apsorp-
cija u mlaznom peraèu. Mlazni peraèi se razlikuju od peraèa s
raspršivanjem po mnogo veæem unosu energije u tekuæoj fazi.
Zbog toga je vrlo vaÞno konzistentno opisivanje disperzne faze
u dvofaznoj struji. Za simulaciju je primjenjen komercijalni si-
mulacijski program za strujanje koji je doraðen vlastitim po-
stupkom, kojim se izraèunava kemijska apsorpcija za kapi i film
uz stijenke peraèa. Potvrda simulacije provedena je na primje-
ru apsorpcije ugljikova dioksida s otopinom natrijeva hidroksi-
da u kompaktnom mlaznom peraèu.
(P. 20/2007 – Orig. str. 6, prij. oko 11 str.)
C. Gauer i sur.: UDK 66.074.33
Odvajanje ugljikova dioksida pomoæu krutih adsorbensa
(CO2 – Abtrennung mittels Feststoffsorbentien)
Odvajanje CO2 moguæe je uz poznato pranje plinova i putem
suhog odjeljivanja plinova pomoæu krutih adsorbensa. Za razli-
ku od mokrih postupaka, suha adsorpcija moÞe se provoditi i
kod povišenih temperatura. Povezivanje homogene reakcije za
proizvodnju CO2 iz vodenog plina i odvajanja CO2 komponen-
te produkta pokazuje sinergistièke prednosti. RavnoteÞa vode-
nog plina povezuje se s ravnoteÞom CO pomaka povezanog s
adsorpcijom. Pri tome se postiÞu prednosti kao poveæana pret-
vorba CO ili smanjena potreba za suviškom vodene pare. Da bi
se prednosti povezivanja reakcija ostvarile, potrebno je brzo
odvajanje CO2 s mjesta nastajanja. Cilj ovdje opisanih istraÞi-
vanja bilo je ispitivanje ponašanja Li4SiO4 kao krutog adsorben-
sa kod apsorpcije i desorpcije CO2. Poboljšanja su se nastojala
postiæi dopiranjem dodatkom sredstava koja stvaraju eutek-
tièku smjesu poput kalija ili zamjenom litija viševalentnim
elementima poput Þeljeza.
(P. 21/2007 – Orig. str. 4, prij. oko 8 str.)
A. Kolbe i sur.: UDK 66.097.13
IstraÞivanje prijenosa tvari u mikrostrukturiranom reaktoru
(Untersuchung des externen Stofftransports in einem Mikrostruk-
turreaktor)
Ispitivanje procesa prijenosa tvari i topline i njihov utjecaj na
ukupnu brzinu kemijskih reakcija od velike su vaÞnosti u hete-
rogenoj katalizi. Oni mogu imati limitirajuæi efekt na reakcije u
laboratorijskom mjerilu i u industrijskoj proizvodnji. Laborato-
rijski reaktori obièno rade u kinetièkom reÞimu, posebno kod
istraÞivanja mikrokinetike kemijskih reakcija. Upotreba mikro-
strukturiranih reaktora pruÞa mnoge prednosti kod istraÞivanja
heterogeno kataliziranih reakcija i omoguæuje ispitivanje vrlo
brzih i jako egzotermnih reakcija. U ovom napisu opisano je
ispitivanje eksternog prijenosa tvari u mikrostrukturiranom re-
aktoru uz varijacije pritiska na primjeru parnog reformiranja
metanola.
(P. 22/2007 – Orig. str. 6, prij. oko 11 str.)
St. Wolff i sur.: UDK 66.097.33
Hidriranje i karbonilacija pomoæu ljuskastih mono- i bimetal-
nih katalizatora
(Hydrierung und Carbonylierung mit mono- und bimetallischen
Schalenkatalysatoren)
Oslojavanje pomoæu ionskog mlaza relativno je nova djelot-
vorna metoda za dobivanje tankih slojeva, kojom se mogu ta-
loÞiti gotovo svi kemijski elementi na razlièite podloge kao što
su metali, keramika, staklo i umjetne mase. TaloÞenjem jednog
ili više metala ili legura na neko tijelo mogu se dobiti tanki jed-
noliki slojevi aktivnog metala u nanodimenzijama. Takvi katali-
zatori sa slojevitom strukturom osobito su pogodni za neke
reakcije, kao npr. selektivno hidriranje. Debljinom sloja ljuske
moÞe se utjecati na aktivitet i selektivnost katalizatora. Cilj ovog
rada bila je priprava ljuskastih katalizatora primjenom ionskog
mlaza i testiranje njihove katalitièke aktivnosti u modelnim
reakcijama. Materijali nosaèi razlièite strukture i geometrije
oslojavani su razlièitim metalima. Kao nosaèi upotrijebljena su
tijela od pjenaste keramike, pelete TiO2 i SiO2 , keramièka tije-
la od Al2O3, ZrO2 i sinteriranog stakla. Za oslojavanje su izabra-
ni metali nikal, kobalt, paladij, platina i rodij u mono i bimetal-
nim slojevima. Kao modelne reakcije primjenjivane su reakcije
hidriranja i karbonilacije. Aktivnost katalizatora ispitivana je u
odnosu na naèin priprave sloja i utjecaj varijacija na njihovu
djelotvornost.
(P. 23/2007 – Orig. str. 13, prij. oko 35 str.)
J. Albers i sur.: UDK 66.097.12
Reaktorski umetak za paralelno testiranje homogenih kataliza-
tora
(Reaktoreinsatz zum parallelen Testen homogener Katalysatoren)
Homogeno katalizirane reakcije s plinovima provode se u la-
boratorijskim autoklavima. Testiranje katalizatora s obzirom na
aktivitet i selektivnost, koje se provodi kod probiranja kataliza-
tora (screening) vrlo je zahtjevno jer se u autoklavu moÞe
odjednom provesti samo jedan pokus. Uvjeti reakcije (tlak,
temperatura) moraju se pri tome za svaki pokus toèno ponovlji-
vo podesiti. Paralelno testiranje je moguæe u posebnim multi
reaktorskim sustavima, koji zahtijevaju vrlo sloÞenu tehniku
upravljanja i regulacije. U ovom radu opisuje se razvoj jedno-
stavnog i jeftinog umetka za autoklave, koji omoguæuje paralel-
no voðenje više reakcija u istom autoklavu, ali uz odvojeni
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reakcijski materijal. Tako se postojeæi autoklavi mogu pomoæu
umetka pretvoriti u multireaktorski sustav. Kemijske pretvorbe
provode se paralelno, ali neovisno jedne od drugih, bez proce-
sa miješanja otapala, reaktanata i produkata. Ovakav ureðaj
pogodan je za reakcije s plinovima i testiranje homogenih kata-
lizatora pri njihovom odabiru.
(P. 24/2007 – Orig. str. 4, prij. oko 10 str.)
S. Fälsch i sur.: UDK 66.097.13 : 661.888.1
Utjecaj mikrovalnog polja na katalizator V2O5 na nosaèu kod
heterogene oksidacije u plinskoj fazi
(Zum Einfluss eines Multimode-Mikrowellenfeldes auf V2O5-Trä-
gerkatalysatoren bei heterogenen Gasphasenoxidationen)
Upotreba mikrovalova za dielektrièko zagrijavanje katalizatora
nov je alternativni naèin za heterogenu katalizu u plinskoj fazi.
To je brza i selektivna metoda za aktiviranje katalizatora u cije-
lom volumenu bez kontakta, pri èemu se zagrijava katalizator,
ali ne i sirovina ili produkt. Da bi se katalizator mogao zagrija-
vati mikrovalovima, mora biti magnetski, elektrièki vodljiv ili se
moæi polarizirati. Nosaè katalizatora mora biti propustan za
mikrovalove. Meðutim, još uvijek nije dovoljno istraÞeno što se
dogaða na mikronskoj razini katalizatora. Da li do zagrijavanja
dolazi samo na mikrovalno aktivnim centrima katalizatora? To
bi moglo dovesti do stvaranja lokalnih “vruæih toèaka“ kataliza-
tora, koje bi promijenile aktivnost i selektivnost u odnosu na
konvencionalni naèin zagrijavanja. Razlike se oèekuju i pri
uporabi monomodalnih i multimodalnih mikrovalnih polja. U
ovom radu opisuje se ispitivanje utjecaja multimodalnog mi-
krovalnog polja na mikrovalno aktivni katalizator V2O5 na
mikrovalno inaktivnom nosaèu, pri èemu se nastojalo utvrditi
nastajanje ili odsustvo “vruæih toèaka”. Kao test reakcija oda-
brana je oksidacija pentana sa zrakom.
(P. 25/2007 – Orig. str. 5, prij. oko 8 str.)
D. Donchev i sur.: UDK 666.33 : 66.097.3
Podešavanje ciljane poroznosti
u keramièkim zelenim tijelima
(Einstellen einer gezielten Porosität
in keramischen Grünkörpern)
Keramièka tijela s otvorenom strukturom pora upotrebljavaju
se kao filtri ili nosaèi katalizatora. Kod pora su vaÞni njihov
oblik, morfologija i raspodjela velièina. Nastoje se pronaæi me-
tode, kojim bi se mogao postiæi gradijent pora u keramièkim ti-
jelima. Jedan naèin je metoda “freeze-casting“ (smrzavanja-
-lijevanja), koja se sastoji od zamrzavanja keramièkog mulja u
kalupe za izradu tijela s nastavnim istjerivanjem vode u obliku
pare. Pore, nastale zamrzavanjem vode, predstavljaju u zele-
nim (nepeèenim) tijelima negativni oblik kristaliæa leda. Na po-
roznost i raspodjelu velièina pora moÞe se u tom sluèaju
utjecati temperaturnim gradijentom i brzinom rasta kristaliæa
leda, što se prikazalo u ovdje opisanom radu. Porozitet se
uspio podesiti izborom odgovarajuæeg temperaturnog gradi-
jenta i odgovarajuæe gustoæe suspenzije.
(P. 26/2007 – Orig. str. 3, prij. oko 6 str.)
J. Schlomac i sur.: UDK 66.01 : 66.065
Simulacija struktura nakupina nastalih taloÞenjem teško toplji-
vih tvari
(Simulation der Aggregatstruktur bei der Fällung schwerlöslicher
Substanzen)
U brojnim proizvodima opæe uporabe nastaju u proizvodnji
amorfni i kristalinièni produkti taloÞenja. Svojstva tih produkta
taloÞenja ovise o svojstvima materijala i velièini èestica, te o
strukturi tih èestica. Èesto èestice nisu kompaktne, nego visoko
porozne, jer su graðene od primarnih èestica u nanodimenzi-
jama. Kod brzih postupaka taloÞenja nastaje u kratkom vre-
menu velik broj primarnih èestica, koje su koloidalno nestabil-
ne i koje se nakupljaju. Tako u mnogim postupcima taloÞenja
do rasta èestica dolazi agregacijom, a ne monomolekularnim
rastom. Eksperimentalno istraÞivanje strukture agregata je u
mnogim sluèajevima teško moguæe, te se primjenjuju simulaci-
jski proraèuni. Cilj ovog rada bio je razvoj fleksibilnog simulaci-
jskog programa, kojim bi se moglo predvidjeti nastajanje struk-
tura èvrstih materijala pri procesu taloÞenja s agregacijom.
(P. 27/2007 – Orig. str. 5, prij. oko 10 str.)
H. Josten i sur.: UDK 66.065 : 661.717.5
TaloÞenje uree kao postupak za odjeljivanje za teška razdva-
janja u oleinskoj kemiji
(Harnstofffällung als konkurrenzfähiges Trennverfahren für schwi-
erige Stofftrennungen in der Oleochemie)
TaloÞenje uree je vrlo stara metoda odjeljivanja tvari, koja se
prije primjenjivala uglavnom za analitièke svrhe. Posljednjih
dvadesetak godina ona se èesto primjenjuje osobito pri dobi-
vanju višestruko nezasiæenih masnih kiselina za dodatke hrani.
U podruèju oleinske kemije primjenjuje se taloÞenje uree i u
industrijskom mjerilu kod teških razdvajanja supstancija. Kri-
stali uree imaju sposobnost obuhvaæanja drugih molekula. To
se moÞe iskoristiti za selektivno odvajanje tvari odgovarajuæih
svojstava iz smjesa. Na osnovi kristalne strukture moÞe se za-
kljuèiti koje vrste molekula se mogu obuhvatiti. To su npr. ali-
fatski ugljikovodici, alkoholi, ketoni, esteri, eteri, amini, nitrili,
halogenidi i mono- i dikarbonske kiseline. Zasiæeni spojevi
bolje se uklapaju od nezasiæenih, moguæe je i odvajanje cis- i
trans-izomera itd. U ovom napisu govori se o moguænostima
primjene taloÞenja uree kao pomoænog sredstva za odjeljiva-
nje nezasiæenih dugolanèastih spojeva, posebno u oleinskoj
kemiji. Izvedba taloÞenja s ureom je tehnièki jednostavna i
zahtijeva jednostavnu opremu. Prijelaz iz laboratorijskog mje-
rila u proizvodno je jednostavan. U kombinaciji s drugim po-
stupcima odjeljivanja moÞe se podruèje primjene još proširiti i
poveæati njegova ekonomiènost.
(P. 28/2007 – Orig. str. 4, prij. oko 9 str.)
POLIMERI
J. M. Park i sur.: UDK 678.6
Poli(butilen-tereftalat) smanjene gorivosti
(Synthesis and properties of novel flame retardant poly(butylene
terephthalate))
Briga za zdravlje i okoliš potièe istraÞivanje sredstava za sma-
njenje gorivosti, koja se ugraðuju u organske polimere, kako bi
se kontrolirala njihova gorivost. Uobièajeno je dodavanje spo-
jeva koji sadrÞe halogene skupine, no izgaranje takvih spojeva
moÞe proizvesti otrovne i korozivne tvari i gust dim. Zbog toga
se prema zahtjevima zaštite okoliša ne preporuèuje upotreba
halogenih spojeva kao sredstava za smanjenje gorivosti. Spoje-
vi kao obeæavajuæa zamjena za te materijale su organski fosfati,
koji su za okoliš prikladni i ne prave probleme sliène halogenim
spojevima. Osim toga organofosforni spojevi pri izgaranju u
polimernim materijalima pougljene i kao takvi predstavljaju fi-
zièku branu za prijenos topline i difuziju gorivih plinova. Ko-
mercijalno, sredstva na osnovi fosfora upotrebljavaju se u poli
(etilen-tereftalatu), PET (Trevira, Hoechst, i to kao fosforne sku-
pine vezane na glavnom lancu polimera. Poli(butilen-terefta-
lat) (PBT) postaje sve interesantniji inÞenjerski termoplast za
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primjenu u elektronièkoj i automobilskoj industriji. Meðutim,
za PBT nisu naðena sredstva za smanjenje gorivosti koja bi se
kovalentnom vezom mogla ugraditi u polimer, te se još uvijek
upotrebljavaju halogeni spojevi. U ovoj studiji sintetizirani su
neki fosforni komonomeri i s njima prireðena serija novih PBT
sa smanjenom gorivošæu. Ispitana su termièka i mehanièka
svojstva te smanjena gorivost novih polimera.
(P. 29/2007 – Orig. str. 7, prij. oko 10 str.)
J. W. Rhim i sur.: UDK 678.744
UmreÞene PVA-membrane
(Aging effect of poly(vinyl alcohol) membranes crosslinked with
poly(acrylic acid-co-maleic acid))
Poli(vinil-alkohol) (PVA) je vodotopljivi polihidroksilni polimer
koji se upotrebljava u mnogim primjenama zbog lakoæe pro-
izvodnje, izvrsne kemijske otpornosti i fizikalnih svojstava. PVA
membrane upotrebljavaju se kod dehidracije etanola za raz-
bijanje azeotropa etanol-voda, zbog selektivnog propuštanja
molekula vode u odnosu na alkohol. Za poboljšanje hidrofilno-
sti dodaju se neke funkcionalne skupine, npr. metodom umre-
Þavanja, èime se dobivaju trodimenzionalne mreÞe u PVA.
Vrlo hidrofilne membrane za pervaporaciju ispitivane su kao
polimer elektrolitne membrane i za gorivne æelije. U ovoj stu-
diji istraÞivane su umreÞene membrane PVA i kopolimera akril-
ne i maleinske kiseline i utjecaj bubrenja na njihovu morfo-
logiju tijekom starenja.
(P. 30/2007 – Orig. str. 6, prij. oko 9 str.)
S. W. Kang i sur.: UDK 678.744 : 661.857
Odjeljivanje smjesâ olefinâ i parafinâ pomoæu membrana sa
srebrovim solima
(Separation performance of silver salt complex membranes for
olefin/paraffin separation)
Srebrovi ioni reagiraju s olefinima stvarajuæi komplekse. Tako
srebrni ioni mogu djelovati kao nosioci olefina olakšavajuæi
transport olefina. Membrane s èvrstim polimernim elektroli-
tom, koje sadrÞe srebrove ione, vrlo su djelotvorne za odjelji-
vanje smjesa olefina i parafina. No takve polimerne membrane
imaju neke nedostatke koji ogranièavaju njihovu industrijsku
primjenu, npr. smanjenje djelotvornosti tijekom rada. To se tu-
maèi redukcijom srebrovih iona u srebrne nanoèestice. Ta se
redukcija moÞe sprijeèiti i jakom koordinatnom vezom sre-
brovih iona i ftalata u kompleksu s ftalatnim polimerom. U ovoj
studiji prireðena su dva ftalatna polimera i njihovi kompleksi s
AgBF4, koji su zatim karakterizirani s obzirom na stabilnost
membrana s vremenom.
(P. 31/2007 – Orig. str. 5, prij. oko 6 str.)
ZAŠTITA OKOLIŠA
D. Bathen: UDK 614.7 : 66.074.48
Adsorpcijska obrada otpadnih plinova s hlapljivim organskim
spojevima
(Adsorptive Behandlung VOC-haltiger Abluftströme)
Ovaj èlanak daje opæi pregled stanja tehnologije obrade otpad-
nih plinova koji sadrÞe hlapljive organske spojeve (VOC), pre-
teÞno hlapljive ugljikovodike, putem adsorpcijskih tehnika. U
industriji se u mnogim podruèjima za smanjenje VOC u struji
izlaznih otpadnih plinova primjenjuju tehnike spaljivanja, ap-
sorpcije, adsorpcije, kondenzacije, membranskog odjeljivanja.
U primjeni adsorpcijske tehnike razvijene su razlièite izvedbe
adsorbera za uklanjanje plinske faze. Analizom oko 250 po-
strojenja utvrðeno je da široku primjenu u industriji ima svega
pet kombinacija desorpcijskog procesa i izvedbe adsorbera.
Veæinom su to adsorberi s fiksnim slojem i rotirajuæim diskom
uz razlièite naèine otpuštanja adsorbirnih spojeva. U èlanku se
pobliÞe opisuju glavne vrste adsorbera u industrijskoj primjeni
za uklanjanje VOC. U napisu se zatim raspravljaju prednosti i
nedostaci svake od tih tehnologija na tipiènim primjerima iz in-
dustrije. Na temelju tih rezultata istièu se ogranièenja pojedinih
postupaka kao i preporuke za primjenu u odreðenim podruèji-
ma.
(P. 32/2007 – Orig. str. 8, prij. oko 14 str.)
D. Opitz: UDK 614.842.4
Rano otkrivanje pojave štetne vatre u industrijskim postroje-
njima
(Frühentdeckung von Schadenfeuern in industriellen Anlagen mit
Hilfe videobasierter Branddetektion)
PoÞari u industrijskim postrojenjima predstavljaju velik rizik.
Kako bi se što više smanjila potencijalna opasnost i obujam šte-
te, potrebno je vatru što ranije otkriti. Automatsko rano otkri-
vanje vatre znaèi najbrÞi moguæi naèin detekcije i najmanjih
kolièina dima odnosno i najmanjih dogaðanja s pojavom vatre.
To je s konvencionalnim metodama dojave dima ili vatre teško
provedivo. Video-bazirano, automatsko zapaÞanje vatre uz di-
gitalnu obradu slike znatno poboljšava konvencionalne sustave
i sve se više primjenjuje. U ovom napisu obraðuje se ta nova
koncepcija za detekciju štetne vatre. Opisano je podruèje
primjene takvih sustava, njihova izvedba i obrada signala, si-
gurnost detekcije i konaèno perspektive za njihovu širu primje-
nu.
(P. 33/2007 – Orig. str. 4, prij. oko 8 str.)
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